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自己紹介 
経済学部勝浦ゼミナールⅡ４年 浜野武瑠 
 
2年次 勝浦ゼミ 企画運営班所属 
3年次 勝浦ゼミ つるがしマルシェ総合リーダー 
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どんなイベント？ 
イベント名： 
つるがしマルシェ×夏の終わりのビア
ガーデン LIFE祭 
 
日時：2018年9月24日(月・祝) 
10:00～21:00 (雨天決行) 
 
場所：アルカーサル迎賓館 川越  
(東武東上線鶴ヶ島駅西口徒歩１分) 
どんなイベント？ 
国籍・人種を問わず、理解しあえる場所を作るという想い
を込めて開催されることになった。 
 
周辺企業・地域社会の活性化を促すことも視野にいれて
いる。 
 
歌・服・食の企画で盛り上げていく！ 
１ 
２ 
３ 
←会場の様子 
ダンスステージ 
実際のパンフレット 
企画① 歌 
We are the worldを
会場全員で歌い、国
籍を感じさせないよう
な一体感を生み出
す！ 

企画② 服 
各国の伝統ある服
装を試着し、異文化
体験をする！ 

企画③ 食 
世界中の人が母国の
料理を振る舞うこと
で、本格的な世界の
味を知る！ 
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準備段階のスケジュール 
３月 
•つるがしマルシェ開催するか  
•組織、新企画、協賛金についての打合せ 
４月 
•役職決め  
•昨年度の反省、振り返り 
５月 
•１年生～４年生全員で合同ゼミ 
•鶴ヶ島市役所へ挨拶回り 
６月 
•開催場所確定の為、アルカーサル迎賓館とワカバウォークで打合せ 
７月 
•企画書の完成 
•７月中旬～協賛金集め開始 
８月 
•ポスター・チラシ作成、配布 
•協賛金集め終了 
９月 
•テーブル・イス・テントの確保 
•つるがしマルシェ当日【２０１８年９月２４日】 
•つるがしマルシェ片づけ 
↑先生の研究室での打合せ 
若葉にある市民活動推進セン
ターでの打合せ(9月ごろ)→ 
←前日準備の様子 
前日テント組み立て 
当日朝の準備 
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苦労したこと① 
 
クレームがあったとの報告！？ 
 
 
開催場所・日程が押さえられず、準備が進められ
ない。 
会場候補であったアルカーサル迎賓館・
ワカバウォークのどちらかに決まるまでに
企画など決められるところの打ち合わせ
を進めた。 
対策 
 
苦労したこと② 
開催当日まで残り１ヶ月、テント・イス・テーブル
が確保できない！？ 
 
 
急いで昨年度お借りしたところに連絡をし、必
要数を確保。 
苦労したこと③ 
出演者・出店者への打ち合わせが満足に出来
ていない！？ 
 
1. 平日は仕事があるため忙しい。 
2. 貴重な休日では学生も出店者も集まりずらい。 
3. 会場が結婚式場ということもあり、簡単に見学 
できない。 
出店者に電話などで個別に対応をした。 
 
1. 使えるスペースはどのくらいか？ 
2. 電気・バーベキュー機材は使用できる
か？ 
対策 
 
まとめ①～④ 
発生した問題の大きさがあまりにも大きすぎた。 
1. 会場変更 
2. 開催真近でのテント・イス・テーブルの未確保 
 
これによって企画の中身が薄くなってしまったと感じ
た。 
１ 
出店者の方から「昨年度の会場の方がよ
かった」との声があった。 
 
1. ステージの配置 
2. 出品する品の制限 
２ 
２０１７年度の配置 ステージ 
２０１８年度の配置 
学生ではなかなか経験できないことに
取り組むことができた。 
 
就職活動で企業が興味を持ってくれる。 
３ 
４ 
ご清聴ありがとうございました。 
